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Teses
LUIZ ANTONIO PITANGA DO AMPARO
A vanguarda russa e seus protagonistas nas artes e
na arquitetura, conseqüências e desdobramentos, o
caráter suprematista de algumas obras do arquiteto
Data: 23.01.04
Orientador(a): Profa. Dra. Marlene Yurgel
SILVIA FARIA
A cor local e a paisagem urbana: Planos de cores
para a revitalização urbana
Data: 28.01.04
Orientador(a): Profa. Dra. Élide Monzeglio
LAURA CRISTINA RIBEIRO PESSOA
O impacto do sistema viário no processo de
formação do espaço paulista: 1700 a 1980. O Vale
do Paraíba Paulista
Data: 09.02.04
Orientador(a): Profa. Dra. Sueli Terezinha Ramos
Schiffer
CLARA CORREIA D’ALAMBERT
Manifestações da arquitetura residencial paulistana
entre as grandes guerras
Data: 17.02.04
Orientador(a): Prof. Dr. Carlos Alberto Cerqueira
JENNY ZOILA BALDIVIEZO PEREZ
Urbanismo nas várzeas existentes: Da região dos
rios Tietê e Pinheiros ao território das
desapropriações
Data: 18.02.04
Orientador(a): Profa. Dra. Regina Maria Prósperi
Meyer
CARLOS JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS
Guarulhos: Espaços identitários sob a mundialização
Data: 26.02.04
Orientador(a): Profa. Dra. Maria Irene Szmrecsanyi
AÍDA POMPEO NOGUEIRA
O habitar no espaço urbano periférico: Conjuntos de
habitação social
Data: 26.02.04
Orientador(a): Prof. Dr. Jorge Hajime Oseki
MARCO AURÉLIO LAGONEGRO
Metrópole sem metrô. Transporte público,
rodoviarismo e populismo em São Paulo (1955-1965)
Data: 01.03.04
Orientador(a): Profa. Dra. Maria Irene Szmrecsanyi
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA
Saber e ideário no planejamento urbano
Data: 09.03.04
Orientador(a): Prof. Dr. Celso Monteiro Lamparelli
FRANCISCO SPADONI
A transição do moderno. Arquitetura brasileira nos
anos de 1970
Data: 12.03.04
Orientador(a): Prof. Dr. Gian Carlo Gasperini
GILBERTO SILVA DOMINGUES BELLEZA
O detalhe como arquitetura. Uma pesquisa sobre
um trabalho prático
Data: 15.03.04
Orientador(a): Prof. Dr. Joaquim Manoel Guedes
Sobrinho
VERA SANTANA LUZ
Ordem e origem em Lina Bo Bardi
Data: 18.03.04
Orientador(a): Prof. Dr. Rafael Antonio Cunha
Perrone
PAULO YASSUHIDE FUJIOKA
Princípios da arquitetura organicista de Frank Wright
e suas influências na arquitetura moderna
Data: 22.03.04
Orientador(a): Prof. Dr. Lúcio Gomes Machado
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GILSON LAMEIRA DE LIMA
Segurando as águas: Modelo de reabilitação de
sistema de drenagem urbana com enfoque em
retenção urbanística
Data: 31.03.04
Orientador(a): Prof. Dr. Ricardo Toledo Silva
ADRIANA GELPI
Rio Grande do Sul, processo de ocupação do
território: Das Missões ao Mercosul, outra vez os
mesmos caminhos?
Data: 05.04.04
Orientador(a): Prof. Dr. Csaba Deak, Sueli Terezinha
Ramos Schiffer
JOEL PEREIRA FELIPE
O arquiteto em processos participativos de produção
do hábitat. Origem, formação e atuação profissional
Data: 06.04.04
Orientador(a): Profa. Dra. Maria Ruth Amaral de
Sampaio
NORA MARIA MENDES GUIMARÃES GEOFFROY
A moradia carioca no contexto das zonas norte e
sul nos anos 20
Data: 30.04.04
Orientador(a): Prof. Dr. Carlos Alberto Cerqueira
Lemos
GUILLAH NASLAVSKY
Arquitetura moderna em Pernambuco 1951-1972.
As contribuições de Acácio Gil Borsoi e Delfim
Fernandes Am
Data: 03.05.04
Orientador(a): Prof. Dr. Carlos Alberto Cerqueira
Lemos
Dissertações
SABRINA STUDART FONTENELE COSTA
Intervenções na cidade existente. Um estudo sobre
o centro Dragão do Mar e a Praia de Iracema
Data: 03.02.04
Orientador(a): Profa. Dra. Maria Lucia Bressan
Pinheiro
JOSÉ BENEDITO GIANELLI FILHO
O caráter do caractere: O alfabeto padrão nos
sistemas de identidade visual
Data: 09.02.04
Orientador(a): Prof. Dr. Issao Minami
SUELI APARECIDA BISSOLI DE OLIVEIRA
Os espaços livres nos bairros periféricos da cidade
de São Paulo: O caso da zona leste
Data: 02.03.04
Orientador(a): Profa. Dra. Maria de Assunção
Ribeiro Franco
FABIO RAGO VALENTIM
Casas para o ensino: As escolas de Vilanova Artigas
Data: 04.03.04
Orientador(a): Prof. Dr. Eduardo Luiz Paulo
Riesencampf de Almeida
HORÁCIO CALLIGARIS GALVAN
Dinâmica econômica, desenvolvimento urbano e o
novo papel do poder local – O caso de Santo André
Data: 09.03.04
Orientador(a): Profa. Dra. Heliana Comin Vargas
EDUARDO ARGENTON COLONELLI
Conexões urbanas: Avenida Nove de Julho
Data: 15.03.04
Orientador(a): Prof. Dr. Eduardo Luiz Paulo
Riesencampf de Almeida
JOSÉ FÁBIO ZAMITH CALAZANS
Estudo de pré-viabilidade da reestruturação urbana,
geopolítica e econômica da metrópole da grande
São Paulo
Data: 23.03.04
Orientador(a): Prof. Dr. Ubyrajara Gonsalves Gilioli
FERNANDO FELIPPE VIÉGAS
Conjunto Nacional: A construção do espigão central
Data: 29.03.04
Orientador(a): Prof. Dr. Eduardo Luiz Paulo
Riesencampf de Almeida
JORGE RICCA JÚNIOR
Anhangabaú: Construção e memória
Data: 08.04.04
Orientador(a): Prof. Dr. Lucio Gomes Machado
MUNIR BUARRAJ
Arquitetura de hotéis na cidade de São Paulo.
Projetos arquitetônicos, operação, manutenção e
tecnologia
Data: 19.04.04
Orientador(a): Prof. Dr. Wilson Edson Jorge
